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naturaleza de este medio puede reformular algunas convenciones culturales aportando nuevas aproximaciones del mismo
modo que otros medios las han reformulado con anterioridad. Esto pasa con muchas otras convenciones culturales y ha
sido así también con la representación visual del tiempo. Esta metáfora es una convención adoptada en la cultura




























remediaciones en el discurso digital interactivo [Bolter, 2007].





















3 .  A p r e n d i z a j e ,  l e n g u a j e  y  c o n t e x t o  c u l t u r a l  s o b r e  e l








































4 .  Represen tac i ón  de l  mov im ien to
La representación del tiempo y el el estudio del movimiento ha sido un gran reto para científicos y artistas a lo largo de la





momentos diferentes en un mismo espacio, el uso de largas exposiciones, o el time lapse, usado para acelerar el tiempo




un plano. Una de las obras más conocidas que investiga estas ideas es el Nu descendant un escalier de Marcel Duchamp
de 1912. Duchamp pintó una secuencia de momentos diferentes de un mismo espacio con diferentes puntos de vista















facilitan el acceso a estas dimensiones utilizando nuevas estrategias de representación.  The last clock [Figura 3], 2001,
de Jussi Ängesleva & Ross Cooper, es una aplicación autónoma que captura imágenes de un espacio con el fin de





singular para nuestro estudio.





modificadas en tiempo real, interactivas.
5 .  R e f l e x i o n e s  f i n a l e s  a l r e d e d o r  d e  l a s  i n t e r f a c e s  d i g i t a l e s
Aunque el surgimiento de algunas de estas nuevas tecnologías permite re­ordenar las dimensiones temporales y
espaciales del video, es necesario aún establecer nuevas formas de  interacción, quizás fuera del paradigma de las




















puede aportar nuevas e interesantes aproximaciones a la cultura.
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1 .   In t roducc i ón














naturaleza de este medio puede reformular algunas convenciones culturales aportando nuevas aproximaciones del mismo
modo que otros medios las han reformulado con anterioridad. Esto pasa con muchas otras convenciones culturales y ha
sido así también con la representación visual del tiempo. Esta metáfora es una convención adoptada en la cultura




























remediaciones en el discurso digital interactivo [Bolter, 2007].





















3 .  A p r e n d i z a j e ,  l e n g u a j e  y  c o n t e x t o  c u l t u r a l  s o b r e  e l








































4 .  Represen tac i ón  de l  mov im ien to
La representación del tiempo y el el estudio del movimiento ha sido un gran reto para científicos y artistas a lo largo de la





momentos diferentes en un mismo espacio, el uso de largas exposiciones, o el time lapse, usado para acelerar el tiempo




un plano. Una de las obras más conocidas que investiga estas ideas es el Nu descendant un escalier de Marcel Duchamp
de 1912. Duchamp pintó una secuencia de momentos diferentes de un mismo espacio con diferentes puntos de vista















facilitan el acceso a estas dimensiones utilizando nuevas estrategias de representación.  The last clock [Figura 3], 2001,
de Jussi Ängesleva & Ross Cooper, es una aplicación autónoma que captura imágenes de un espacio con el fin de





singular para nuestro estudio.





modificadas en tiempo real, interactivas.
5 .  R e f l e x i o n e s  f i n a l e s  a l r e d e d o r  d e  l a s  i n t e r f a c e s  d i g i t a l e s
Aunque el surgimiento de algunas de estas nuevas tecnologías permite re­ordenar las dimensiones temporales y
espaciales del video, es necesario aún establecer nuevas formas de  interacción, quizás fuera del paradigma de las




















puede aportar nuevas e interesantes aproximaciones a la cultura.
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